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 Daily Staff Writer 
San Jose State University needs to 
limit the number of programs it offers, 
said  President Robert Caret in a press 
conference Wednesday. 
"With no new money coming in, 
SJSU 
cannot continue to run all the pro-
grams we have without 
sinking into 
mediocrity,"  he said. "We need to con-
centrate the 
money  on fewer pro-
grams."
 
San Jose State 
University  has lost 
$19 million in state 
funding













 Dexter T. 
Manglicmot  
Spartan Daily 











campus  for 
eight
 years and has
 
seeli fellow 
officers move on to 
other departments. 
But  for 




get  to deal with a 
lot 
more people 
on a smaller 
scale," 
Noriega  said.
 "And you 











































 over his 
work and
 the small
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last three years and 
the university now 










SJSU currently has 
150 degree programs 
offering bachelor and 
master
 degrees, 
according to the 1995 - 1997 course cat-
alogue. 
Caret 
Caret said that the 
deans and col-
leges should make 
the choices about 
which 
programs should be dropped or 
consolidated. 
"These things have come up general-
ly for discussion, but we haven't heard 
any major proposals,"
 said James 
Walsh, 
acting  academic vice president. 
"We'll need to set up a process with 
extensive consultation to consider pro-
gram cuts and consolidations." 
"We need to find a way to limit the 
number of programs we offer  
majors, minors, and concentrations," 
Caret said. 
He
 said that he 






 letting the 
dean's college 
keep 
whatever money it can
 save. 




In considering cuts, 
Caret  said SJSU 
should consider its history 
and tradi-
tions,
 as well as the needs of the 
com-
munity it serves. SJSU needs
 to decide 




"We must also look at how
 we fit into 
the CSU
 (California State University) 
Foct
 s 
San Jose Live provides an assortment of activities for those looking for a 





courts  and a 
'Writer's








Center  for 








Staff  Writer 
Her background 
as a Russian 
immi-
grant,  growing up in the Bronx and 
being 
an anti -Vietnam 
War activist have led 
award -winning 
author  Grace Paley to 
write of her experiences. 
Paley's 
career  started when she began 
writing poems





 a published 
writer  until 












as part of 
the  Major 
Author  Series 
sponsored by 









Paley  will 
take 




 much," he said. 
Paley often takes 
time
 out from writing 
to pursue 
political  causes. 
She  has shown 
her 
activism  by 
distributing
 anti -war 
pamphlets, going
 overseas to 
show  her 
dissatisfaction
 with the 
Vietnam  War and 
marching
 on the 
Capitol.  
Although
 Paley never finished
 her 
bachelor's degree at 














































































what  she 






York, she has gone on to 
receive 
many awards 
such as the literary
 
award for short story 
writing given by the
 
National 
Institute  of Arts 







 State given in 
1988 and '89; the Rea 
award for short stories 
given in 1993 and the 
Vermont Governor's award for Excellence 
In the Arts In 1993. 
"Her successes are intermittent, unpre-
dictable,
 often shapely and
 without 
wholeness," 
said Vivian Gonick in 
the 
Village Voice. 
"Paley, when she 
is good, is so good 
that one feels 




 of a true 
writer:
 safe," Gonick 
said.  
system. For example, we're the only 
campus offering a degree in occupa-
tional therapy, so that's probably
 not a 
program we would 
cut," Caret said. 
Caret said that 
his comments at an 
Academic 






programs  were 
misunderstood
 by 





be considered for cuts.
 
"Everything
 needs to be 
examined,"  
Caret said. "We offer 
something like 
Pik rro 
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Catherine  Ippoliti 
Spartan Daily  Stall Writer 
When students
 aren't working, 
studying for exams, or 
writing  
term papers, 
they  can often be 
found partying









jukebox music, these 
clubs 
and pubs offer different 
atmospheres  for the diverse per-
sonal tastes
 of individuals. 
Toons seems 
to be the num-
ber one
 hot spot for a lot of San 




Hedgteth,  a political sci-
ence major, said 
he's a regular 
customer at 
Toons  on Thursday 
nights. 
"It's a college crowd here.
 
everyone is real sociable 
and the 




 Hedgteth is 
a bounc-
er at San 
Jose Live, he 
believes  
Toons is the 
best place in 
San 
Jose 
















By Linda Taaffe 





opened in San 
Jose




years later, one 
of its students 




 party and face 
a 
14 -year prison sentence. 
In fact, the
 State 




school (now San 
Jose  State 
University)  out of San 
Francisco 
because
 it believed the 
crowded  
city, with its
 distractions, was not a 
proper  place for young ladies. San 





San Jose Archivist Jack Douglas. 
"The San Jose Mercury 
News 
convinced local skeptics that the 
school would attract 'desirable, 
young 
women,  not 'fast, mischie-
vous men,' 
"he




 ... Anita Whitney." 
Whitney was a social worker, a 
suffragist and a 
political
 activist. As 
the daughter of a 
wealthy,  political-
ly 
active  Oakland 
family,
 Whitney 







ol'12110  OF 
TM
 BANCROFT LIBRARY 
Political  
activist  
Charlotte  Anita 
Whitney  (1867-1955)




Whitney graduated from the San 
Jose Normal School in 1884 and 
Wellesley College in 1889. She aban-
doned her teaching 
aspirations  after 
visiting 
the College Settlement 
House in 
New York City where social 




 sights of 
exploited  
children



































quickly  losing the
 battle of 
the 
bulge,
 and I 
can't  stand It. 
In the
 last three years.
 I went 
from
 a comfortable
 6 -foot -7 -inch-
es, 200
-pound  frame to an ever-
expanding 
280  pounds. My once 
BMX
-sized spare tire is now big 
enough for a dump truck (slight 
exaggeration) Since high
 school I 
have gained 100 pounds. 
My 
friends say it's because I'm 
a married man, but that's not 





















gut -be -gone 
instead. 
"I 
see you have finally gotten a 
healthy appetite," she'll say. But 
this 
is
 before you've started eat-
ing. 
'Your  friends get together 
for
 
pick-up  games of football or base-
ball




Then they realize it 
takes  five 
guys to bring you 
down, so they 
give you the 







plenty of men who are married 
and in shape. 
I understand that our
 metabolism rate slows
 
down as we 
get older, so that 
explains  some of it. 
I've also 
stopped  playing 
sports
 because I really 




I'm at school, I 
basically sit in 
front of a 
computer  for 8 to12 
hours. I know that 
has to be 
good on a young 
body  like mine. I was 
working -
out for
 awhile, but I 
committed  the 
ultimate  
work-out sin. I 
put  it off for one day, 




 I'm a growing 
boy.  Growing 
outward, not upward. 
When this 
happens,  people 
begin
 to treat you 
differently.  It's very easy 
to tell, too. Let me 
tell 
ya. 




ask  if you 
played hoops start 




injury  plagued offen-
sive line. 
"A boy with all that 
meat on him like you 
should be 
able
 to push their whole 
defensive line 
out of the way," they will say. 
Thanks, I think. 
Was that a 
compliment?  
*Your nickname goes from 
"Stretch"
 or "Slim" 
to "Big Guy" or 
"Big
 Bear." 
"You're just like a big 
huggable  bear," they'll 
say. Thanks 
again.  
You go to Big and Tall stores 
and the only 




 person disguised as 
T-shirts
 for you. 
You go 
out for pizza with the  guys, and it's 
getting down 
to
 the last piece and everyone 
looks  at you. 
"You can have the last piece
 man, I'm stuffed," 
they'll 
say. What. I can't be 
stuffed
 too? Sure I 
have more 
body  to throw around, 
but  come on. 
Your grandmother, who
 would normally 
harp
 on you for your bird -like 
appetite, notices 
you have found that garbage 





*You go out 
to
 dinner and somebody else 
orders the large combo 
plate, and the absent-
minded server 
assumes the largest plate
 is for 
the "Big Guy." 
"Whoops! 
Sorry," he'll say. There
 goes the 
"big" tip. 
 You get into a 
small  car with your friends, 
and it drops 
considerable  enough for 
everyone
 
to say, "Whoa!" 
 For 
your
 birthday and Christmas, everyone 
gives you money or a 
Big  and Tall catalog 
because 
they don't want to be 
embarrassed  by 
giving you 
too big or too small a gift. 
'People in a theater move 
down
 a seat 
because 
you're  either blocking 
their  view (my 
height) or you're crowding 
them
 by sitting next 
to 
them (my girth). 
'You order a salad and the 
same
 dim-witted 
waiter asks in a 
surprised
 voice, "Is that all?" No, 
I think I'll have one of everything
 on the menu, 
please. 
People you haven't seen 
in
 a long time look 
at your midsection and say, 
'What  happened to 
you?'" 
I'm not blaming anyone
 for my growing gut, 
but I will say
 this. Watch what you say when
 
approaching 
someone  who is of ample frame. 
Just like 
it can hurt when we make comments 
regarding someone's race,
 it can be just as bad 
when we say something inappropriate about 
someone's physical appearance. 
Like 
Dana
 Carvey's Grumpy Middle -Age 
Man  
character on 
Saturday Night Live, if "You're 
look-
ing at my gut, I'm working




Etc.  Editor. 
His column appears 
every other Friday. 




University system employs 
teachers of geography, urban 
planning, environmental policy, 




make use of that talent before 
they purchased 260 acres of 
prime Ventura County farmland 
for a new CSU campus? 
If this were Costco or 
Chevron, we would shake our 
heads
 at corporate insensitivity 
to farmland preservation and 
energy consumption. 
Actually,  those companies 
lack the power
 of the CSU sys-
tem to use condemnation pro-
ceedings against the lemon 
growers.
 
Perhaps the CSU administra-
tion hopes for a 
pristine rural 
environment 
far from the prob-
lems of urban
 life. They might 
also have considered existing 
public transportation networks, 
the needs of the students, the 
disappearance 
of
 the farmland, 





 more of the 
CSU administration than the 
average corporate entity, and I 










I am writing this letter in 
protest of the severe under-rep-
resentation of the Chinese-
American 
community
 in our bas-
ketball program here at San Jose 
State University. 
For years 
the team has been 
dominated




 neglecting to 
include 
the full racial 
diversity of our 
campus. 
A few of my 
Chinese  friends 
tried
 out for the 
team last 
semester. In what can
 only be 
called a 
blatant act of discrimi-
nation, they 
were  cut from the 
team due to 
their inability to 
make 








considered  the 
rich
 cultural value

















 it would 
appear, is 
the lack of 
skill  that my 
friends  
exhibited. 
But  why 











The differing language and 
cultural perspective of the 
Chinese players 
would  surely 
make up for any inexperience 
that they may have dribbling a 
basketball. 
When has it ever been a pri-
ority for our 
school to honor 
excellence  over diversity? If our 
objective is to reach total cul-
tural equity, 
we
 must first be 
willing to 




tions that this 
policy  demands. 
Use the law to end 
ex's 
obsession 
Dear  Editor, 
In response to Tina 
Casalino's 
column "Ex's obsession Is out of 
control," (Feb. 23), I say the 
blame
 is also hers. 
She is allowing 
her ex -
boyfriend to ruin 
her  life by fol-
lowing her, 
calling repeatedly, 
and showing up at her place of 
employment. 
There are laws against "stalk-
ing" which is exactly what her 
ex -boyfriend is doing. She can 
end it by filing
 a police report 
documenting  the incidences. 
If she is sincere about ending 
his disturbing actions, she'd 
stop letting things happen to 
herself and take control of  her 
life. Follow through with court 
action If 
needed.  
She can also file a retraining 
order, which is a court order, 
preventing him from coming 
within x number of feet of her, 
writing her, telephoning, visiting 
her 
home,  work, school, etc. 
If her ex violates any provision 
of the 






She has fallen into the 
"I'm a 
poor victim" 
syndrome.  It is her 
responsibility 
to
 break the 
cycle, before his obsession 
becomes  her downfall. There Is 
too much 
senseless  violence in 
today's 
society because the vic-
tim didn't know what
 to do. 
Don't threaten him with legal 










T'was the week 
before  March 
Madness, 





 a bid. 
In hopes of 
being one of the 64 
teams, to get
 an opportunity to 
fulfill their dreams. 
It's tip-off time, so let the games 
begin, to see who can
 put togeth-
er











 Chris Webber had to call a time 
out. 
Fans sit by day after day, some would say 
wasting
 their lives away. 
Forgetting 
the world to watch 
basketball,  try-
ing to see who 
can  win it 
all. 
Rebounds, blocked 
shots, diving on the floor,
 
just
 for a chance to go to 
the Final Four. 
North Carolina, U 
Mass
 
and UCLA, all 
expect to 




 seen it before, and 
we'll see it again, 
even Wisconsin
-Green Bay could come out with 
a the Road to the Final Four. 
win. 
"It's March 
Madness  baby!" Dickey "V" 
will 
yell,  "Who's number 
one?"  Only time will 
tell. 
To be merely invited
 for many is the best, for
 
others you have
 to prove you're 
better  than the 
rest. 
The Bruins did that 
10 times during the 
"Wizard's" years, providing more 
than their share




aren't always the best, remember 
"Phi 
Slamma
 Jamma," G-Town and 
the rest? 
Those '91 Rebels were one of 
the best ever seen, they even 
made Bobby Hurley have shark 
dreams. 
But the Blue Devils went on to 
win two straight, can 
Richardson's Razorbacks become that great? 
History says no, but the Hogs say yes, espe-
cially with Bill Clinton as their special guest. 
Wake Forrest, Missouri and Arizona too, 
Virginia, Villanova 
and 
The most talented 
teams 
aren't  always 
the best, 
remember  
"Phi Slamma Jamma," 
G





"If all mankind 
minus one, were of one 
opinion, and only 
one person were of the
 
contrary
 opinion, mankind would 
be no 
more 
justified  in silencing that 
one
 person, 
than he, if he had the power, 





Stuart  Mill, 
"On 
Liberty" (1850) 
The representation of a broad range of 
opinions is important to a democracy. The 
Spartan Daily is committed to sharing 
those opinions with the community.
 
Spartan Daily
 readers may express them-
selves  on the Opinion page with a Letter to 




Letter  to the Editor is a 
200 words 
response  to an issue 
or point of view 
that 
has 
appeared  in the Spartan 
Daily. Campus 
Viewpoint  is a 
300
 to 500 word 
essay  (2 
DOUBLE
 SPACED 




 political or 




 of the 
Spartan
 Daily and 
may be 









 the  author's
 name, 
address,  




 must be typed
 or submitted 
on a 3.5 
Inch  disk using 
Microsoft
 Word on 
the Macintosh. 
Always  provide a 
printout
 
of the piece. 
Submissions 
may be put in the Letters to 
the Editor box at the Spartan
 Daily office in 
Dwight 
Bente!
 Hall room 209, sent by fax 
to 
(408) 924-3237, or 
mailed  to the Spartan 
Daily  Form Editor, School of Journalism 
and Mass Communications, San Jose State 
University, One Washington Square, San 
Jose, Ca, 95192. 
Editorials are written by, and are the con-
sensus of the Spartan Daily editors, not the 
staff. 
These opinions appearing do not neces-
sarily reflect the views of the Spartan Daily, 




Kansas, U Conn. and 
Michigan
 State, Kentucky 
and Maryland all have 
something to say. 
Yes,
 this is the time 
that I long for the most, 
first pick a 
team
 and then 
brag or boast. 
No other time suits me more, 
than  watching 
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 San Jose 
State  University 
Friday, March It INS 3 
Sparta
 Guide  
SJSU's Weekly 
Calendar 
Career Manning & 
Placement  
Constructing a Career in Civil 
Engineering 12:30p.m. Engineer-
ing 

















Pizza Social: join us for an 
exciting social gathering. 
Members & a friend eat free! 
7p.m. Mountain Mike's Pizza, 
301E. 
Hamilton.  Call 275-0148. 
LDSSA 
Friday Forum - Guest Speaker 
12:30p.m. LDS Institute Bldg., 
66S. 7th St. 
Sikh Student Association 




 Call 270-9331. 
SJSU lee Hockey Team 
SJSU vs. UC Davis 8p.m. San 








UOP 8p m. 
San Jose 
Ice 
















 Income Tax 
Assistance 








_Sunday   
Catholic Campus Ministry 
Sunday Evening Mass 6p.m. 
Campus Interfaith Center, 10th 
& San Carlos. and Mass 8p.m. 
St. Joseph's Cathedral, Market 
& San 







 available to 
students,  
faculty  8. 
staff 
associations  Deadline  is 5pm 
two days before publication 
Forms availableat DIM 209. Entries may be edited
 
to allow for space restrictions 
Officials






is hurting businesses, residents 
HALF MOON BAY 
(AP)   
Pressure built 
Thursday for a 
permanent solution to the frus-
trating closure of Highway 1 at 
Devil's Slide,
 but little agree-
ment exists on how. 
The 
highway
 was cut Jan. 
22 when heavy rains loosened 
a 200 -foot section of the 
road between Pacifica and 
Half  
Moon Bay, hurting local busi-
nesses 
and  causing a commut-
ing  nightmare for 
residents  
south of the slide. 
The storm Thursday dropped 
a tree onto the only other road
 
leading to Half Moon 
Bay, 
Highway 92, virtually isolating 
the community for several 
hours.  
The earliest 
date  for tem-
porarily reopening Highway us 
July. But all sides agree the cur-
rent roadbed will 
eventually 
have to be 
abandoned
 as Devil's 
Slide lives up to its name and 
slowly crumbles into the sea. 
This week 
environmentalists  
received a blow from a federal 
judge who
 ruled $47 million in 
federal funds set 
aside  since 
1983 to fix 
Devil's  Slide can be 
used only to build a controver-
sial 
multi -lane bypass. 
The bypass,
 backed by 
CalTrans
 and opposed










with cuts as 
deep as the Golden
 Gate Bridge 
is high. 
In an opinion Monday, U.S. 
District Court Judge D. Lowell 
Jensen wrote that "the public 
interest overwhelmingly sup-
ports 
preserving  funding" for 
the bypass. 
But bypass opponents re-
ceived 
some  cautiously good 
news
 from Ted Lempert, head 
of the San Mateo County Board 
of Supervisors, and from U.S. 
Rep Anna Eshoo, D-Calif. 
Geologists who toured the 
site met with Lempert in his 
office and said that a less dis-
ruptive tunnel
 through Montara 
Mountain is feasible, although 
the idea must be evaluated by 
CalTrans.
 




has agreed to make up to $100 




The bypass has been 
held up 
for almost three decades by 
lawsuits challenging its environ-
mental impact, and by local 
opponents who fear it will open 
up the rural Half Moon 
Bay  area 
to an onslaught of urban 
devel-
opment. 
CalTrans officials argue there 
are no 














foes of a 
border 
crossing  fee are trying 
again to 
derail  a Clinton 
administration  







ness to levy the fee. 
Members of the Anti -Border 
Tax Coalition scheduled
 a late -
afternoon
 meeting Thursday 






dislike of a crossing fee. 
The fee  which the adminis-
tration first proposed as manda-
tory for all people entering the
 
United States from Canada and 
Mexico at land
-border  ports of 
entry  is bitterly




 contend it would 
harm trade and travel between 
the three countries, depress the 
economies of U.S.
 border busi-
nesses reliant on 
foreign  shop-
pers, aid impose an unfair bur-
den on the border region. 
Proponents
 say it could raise 
up to $400 million
 annually, if 
imposed  nationally, to improve 
congested border 
crossings,  
lengthen hours of operation and
 
provide new crossing lanes. 
At the direction of Rivlin's 
Office
 of Management and 
Budget, the 




of its plan. 
Now, the 
administration  wants 
to offer states





to levy fees of  
$1.50  
per 





United  States. 
Discounted passes 











 for $10. 
















Lawsuit  prompts officials to stop 
teaching
 7th- and 9th
-graders 
HEMET (AP)






 board here has decided 
to drop the classes altogether. 
Facing a 
lawsuit over Christ-
ian -oriented studies 
known  as 
"Sex Respect," 
"Teen -Aid" and 
"Choosing the Best," the Hemet 
Unified School Board voted 4-3 
Tuesday night to halt all sex 
education
 class- 66 
es for seventh -
and ninth
-gra-







by the state. 





dent Gary Young.   
"We teach stu-
dents to obey the law and not to 
speed. But we don't tell them 
about radar detectors and 
demonstrate to them how to 
use 
them."  




"This is a disservice to our 
kids," said Trustee Gisela 
Gosch.
 "Kids need a proper 
education and
 need to know the 
pitfalls that are out there, and 




this  is being relegat-
ed 
back
 to the playground and 
the glitters."
 
The courses in Hemet, a 
ranch  community about 75 
miles east of Los 
Angeles.  
focused on abstinence 
and 
brushed 




They have been 
taught for several years. 
In October,
 parents filed a law-
suit claiming they violated state 
curriculum guidelines






America  and the civil 
liberties
 
group People for the 
American 
Way 
supported the action. 
On Tuesday,
 the board said 
  fighting the law -
We really need to 
return the 
responsibility back 
to the parents. 
From page 1 
eight or 
nine  engineering 
degrees, and perhaps
 we might 
consider 
offering




 must decide 
on its priorities or lose the 
chance to act. 
"Change is 
inevitable, and if 
you  don't do it 
yourself, 
someone  else 
will
 do it 
for you," Caret said. 
At the same time that SJSU 
considers
 program cuts, Caret 
said he 
hopes  technology might 
Increase productivity.
 
"The cost is much, much 
lower per 
student for televised 




offers  five 
televised
 class-
es where students at satellite "Class 
size  just keeps going up," 
locations can take courses said Allison Heisch, 
professor  of 
remotely. SJSU 
also receives English. "In departments like 
televised class offerings from English where we don't use 
other CSU campuses . 
scantrons, the papers and 
tests 
"The (faculty) workload issue add tip to a lot of hours of grad -
will need to be addressed (for ing."
 
televised classes)," Caret said. As the workload on faculty 
1 personally believe that faculty has increased there have been 
should be judged on the credit few pay increases for SJSU's fac-
hours they produce and not the ulty and staff. 
amount of time
 they 
spend lec- "The draft 
(state)
 budget I've 
turing." 
seen 




 faculty produce 300 to 350 
increase for faculty and staff," 
credit hours, 
they're  earning Caret said. "If it 
(the draft bud -
their 
keep,"
 Caret said. 
get)
 survives, faculty
 and staff 
The workload 
for  
the faculty are likely to 
receive
 ... cost of 
has increased 
substantially  with living 
adjustments  
and some 







































Connell  says. 
Connell said personal 
income,  
corporate and sales 
tax  receipts 
for the first eight months 
of the 
1994-95  fiscal year were $24.36 
billion, $933 million 
more  than 
the same period in the previous 
fiscal year. But that is $193 mil-
lion, or 0.8 percent, 
below 
Wilson administration revenue 
forecasts.
 
She said total receipts from 
those three taxes for February 
were $2.56 billion, 
up 4.1 per-
cent or $102 million from the 
same month last year. But she 
said that was $390 million, or 
13.2 percent, below Wilson 
administration 












ed it would be 




fused to put 
other sex educa-
tion courses in 
their place
 
because they said no classes 
were better than the prospect 
of teachers discussing contra-
ception with teen-agers. 
"We really need to return the 
responsibility back to the par-
ents,
 and tell them it's their job 
to teach their children about 
sex education and the values 
they approve of in their
 own 
homes," said Young. 
Plaintiffs  in the  lawsuit 
called  
the decision  a cop-out. 
"Parents teach sexuality 
every day ... but there are cer-
tain topics that parents them-
selves reach out and say, 'We 
need 
help," said Carole I. 
Chervin, an 
attorney for 
Planned Parenthood. "And the 






as well as 
the governments of Mexico and 
Canada.  
Last
 week, the 
Mexican  and 
Canadian
 ambassadors
 met on 
Capitol
 Hill with members of the 
Anti -Border Tax Coalition to 
detail their continued 
opposi-
tion to a crossing fee. 
In a letter
 to Rivlin earlier this 
week, coalition members said 
the fee "is definitely not an 
attractive option for our states 
or our communities."
 
The opponents are 
seeking a 
complete withdrawal of the 
administration's proposal, with 
no strings 
attached to border 
funding
 for additional Customs 
Service and Immigration
 and Na-
turalization Service inspectors, 







sion as to what is 
going  on with 
the tax," Rep. Solomon Ortiz, D-
Texas, said Thursday. The 
Corpus Christi lawmaker has 
been one of the fee's most vigor-
ous foes. 
However,  the idea of a fee 
continues  to draw some sup-
port This week, Senate immi-
gration subcommittee 
Chairman  
Alan Simpson, R-Wyo., indicated 
that he 






























tightening  of U.S. 
borders, said 
Thursday  he con-
siders
 the fee 
has  a "50-50" 
chance of passage. 
"We just don't believe the 




Meatout  Day 
Monday,
 March 20 
Stand Together
 In Front of The 
Durham  Meat 
Company  160 Sunol 
Street 
And 
Stand Up For 
Vegetarianism!
 
Time ii:oo A.M. to 
12:30  P.M. 
Located
 Between The Alameda
 & Park Ave. 
Near 
San  Jose Arena 








Friday Nights, 7:15 P.M. 415 948 5698  
For those who know where they're 
going,  
and more importantly, those
 who don't 















Call for reservations 









































































Mr. John Ebersole March 6 
Engineering 189
 10:00 a.m. 
Dr. Harvey Stone 


















Committee  has 
arranged an 
"Open Forum"








candidate  will 
present  her or 
his vision of the






participation  and 
evaluation  of the 
candidates  is 
important


















in Big West 
Tournament
 
By Larry Lee 





half  rally 
by the 
University  of 
Nevada.  
Las Vegas
 kept the 













































started  them 
off on a 
20-6 
scoring
 run with 10:55 
to play.
 
"Tonight  we played a good 
40 minutes,"
 said Cleveland 
Edwards, 
UNLV
 interim head 
coach. 
"We didn't quit. Our 
record may 








































 Guard Tito 
Addison






Spartans  end 
their 
season
 with a 4-23 
record, 3-
16 against 
Big West teams. 
"You've  got to 
play
 for 40 
minutes," said 
SJSU  Head 
Coach Stan 
Morrison.  "You 
can't play for 30." 
The




















 very well 


























 throughout the 
entire first 
half and much of 
the second 
half























 Mexico State. 
Trailing 35-32 in the 
sec-
ond half, SJSU took 
over 
with a 14-5 
scoring run led 
by guard Brad Quinet.
 He 
scored eight
 points as the 
Spartans 
built  their lead to 
46-40. 




 Wilborn followed 




The two teams tied it up 
at 50 before 
Addison  scored 
to make it 50-52. 
The  
Runnin' Rebels
 went on 
their 20-6 run 
after that and 
sealed the 
win on four 
straight  free throws by 
Eric 
Lee, two  by 
Jermaine Smith 
and two by 
Damian  Smith. 
SJSU shot 59 percent
 from 
the field 







UNLV's  12. 
"They were far
 more orga-
nized than we were," 
Morrison said. "We self-
















 a game 
last  season.
 Bruins 





 SPARTAN  
DAILY 
MARVIN
 Forio  SPARTAN 
DART FILE PHOTO 
ment team at the American Collegiate Hockey Association's 
national































players,  it's 
not












said he loved 
every sec-
ond 
of the Rams' 
57

















 scored a 10-1 
first -game











In spite of the




 to the all
-tournament  
team for
 his position. He 
was  
one of six 
players
 honored and 
the
 only Spartan. 
"(Colorado)  has four 
lines 
that 
come at you all 
the time. I 
made a 
good first save 
and it 
kind of snowballed,
 even though 
they 










LEASH  BY W.B. PARK 
IN THE 
BLEACHERS  BY 
STEVE  MOORE 
3 
Still











 and forced 
to tun" 
















 University hockey coach 
"They had a lot of 2 
on







the  Spartans 
had  outscored 
opponents  141-20 
in










"For once I'm 
into the game. I 
wish I 




 where it's constant 
shots," Bruins said. 
"All year
 we've been an offen-
sive -minded team,"
 Rams Coach 
Steve Chartrand
 said. "They 
held  us until the second 
period  
and then ran out of gas." 
Bruins received five of the 
eight votes
 cast by the coaches, 
with one ballot 
stating,  "He may 
not be the 
best
 goalie, but he 
handled more 
saves, and his 
team 
would've  been beat 
worse.  
SJSU's defense 
was  not that 
good." 
The Spartans gave 
up three 
unanswered
 goals in the 
third  
period and lost their second
 
game to 
University of Kentucky, 
4-1. Lou Siville was in goal for 
the Spartans. 
In the third and final
 game of 
the
 round robin 
portion  of the 
tournament, the 
Spartans  nearly 





 straight goals to tie 
the 
game in the 
third  period. 
Forward
 Mike Craig took a 
pass from 





for SJSU with 
two minutes left. 
Other teams that 
didn't  quali-
fy for the eight -team 
tourna-
ment were upset 
that San Jose 
State, 
ranked  No. 20, got the 
invite over
 several higher -
ranked teams. 
"Southern Connecticut is a 
CAFE ANGST BY HOLLEY IRVINE 









BOUND & GAGGED BY DANA SUMNff.RS 































good team and has 
been No. 4 
(nationally) 
or
 No. 5 all year 
long. That was a real big upset 
for San Jose. I think that showed 
San Jose
 State did deserve to 
come out," Chartrand said. 
With Colorado State (3-0) 
undefeated 
after round-robin 
play and Kentucky, SJSU 
and 
Southern 
Connecticut  all 1-2, 
Kentucky had to lose
 to 
Colorado by 12 goals for the 
Spartans to advance to the 
semifinals. 
"We thought we could com-
pete 
with most of the teams 
there, except two," Bruins said. 
Colorado  defeated 
Stanford  7-








While Indiana University 
crushed Kentucky 10-0
 in the 
other bracket. 
In the championship game, 
the  Rams handed the Hoosiers a 
5-3 ACHA title defeat. 
The Spartans
 took fifth in the 
tournament. 
The Spartans host UC Davis on 
Friday 
and  UOP on Saturday. 
Both games are at 8 p.m. at the 
























































































officer  in 
Alameda  
County,  









































































 as workers joined 
labor
 groups, like 
the 
International  Workers 
of the 
World  (1.W.W. or 
Wobblies)  that 




Wobblies  were con-
vinced  that labor 
and  managers 
were natural enemies,
 like cats 
and dogs," Carter said. "They 
believed the only way to 
achieve change was through 
force."  
After the Bolshevik 
Revolution in Russia, many 
Classified 
The
 SPARTAN DAILY 
maiuni no Cialm for products
 
or 
services advertised below nor is 
there any guarantee Implied. The 
classified columns of the Spartan 
Daily consist of paid advertising 
and ollerhge we not approved or 
verified  by the newspaper. 
VOLUNTEERS
 
BE A FRIEND! 











practical  experience 
for  
psychology,  social 
work.  OT, 
nursing
 or related 
fields.
 
Call Martie or 













research  on 
ethnic
 























 gifts, and 
more. Visit 












 is always a 




on your arts & 
crafts! 
411 E. 
Campbell  Ave. 
Campbell.  
Open-
 Mon -Sat: 11.7,






arid x-rays no 
charge. 
SAVE MONEY
 and your 
teeth 
Enroli  now! 
For
 brochure see 




















ext.  33. 
ADOPTION:  












provide  a 
secure 







who  love 
kids,  too! 
We will 
love this 
child with all 






















for  20 years 
"Great Rates
 for Good Drivers' 
"Good Rates

























in meeting others who 
are also
 juggling family & college 
life? This newly 


















 per min. 









































































































NEED MONEY FOR COLLEGE? 
For
 more information, 





MAC Performs 600, 5 
meg  RAM 
160 meg
 HD. 14- color mentor, 
still  
in box. $999.00. 418-364.1364. 
MAC 
PLUS  W/EXTERNAL 
H.D.  
Computer
 good  H.D. needs 
work. Includes some soft-
ware. $200. obo. 924-3269. 
LAPTOP CPTR 486 4/120Fax/mcd,
 
Wri/COS, cables, adapter,









Set:  $129. 
Includes 
frame  & futon. Fabric 
choices, with 6 inch 
thick  futon. 
The lowest prices in the Bay Area. 
Call 926-1951. 
1640 Rem uda
 in. San Jose, CA. 
Powerful 
100%  UNIX Compebble 
Operating System for your 
Desk. 







UNIX with X -Windows.
 
TCP/IP, NFS. 
compilers  and all 
applications  for 386 
& higher 









 - P/T oppt. 20 




 & design & 
code software. The 
successful 
candidate  must have 
a BA in 
Computer Science Of related field
 
& 4 years








 C, C++ 
& 





methodologies. Salary range $15. 
$23 per hour 
D.O.E.  Send resume
 
w/cover letter & 
salary history to 
Maria 
Patrick,  CPP, Inc. 3803 
E. Bayshore
 Rd, Palo 
Alto,  CA 
94303 or FAX to 
415961-8994.  




 needed for Girl Scout 
resident
 & day 
camps
 in Santa 
Cruz 
Mtns. & San 
Jose. Call 
408-287.4170
 for more 
info. 
DOES YOUR 
SUMMER  JOB SUCK? 
Earn 
$1,880  a month
 and 
enhance your 
resume  working 






SANDWICH MAKERS 97.00 hr. 
10:30am..2:30 pm. Tues. Wed. 
Thir.&
 Fri. Apply 848 N. First St. SL 
1 -BALL 
INSTRUCTOR  South Valley 
YMCA. Teach 4-6 yr 











$6.00.  $7.50 

























 believing this 
was the 
only way




 joined the 
Socialist  
Party in 


















passed  laws to stop 
Wobblies from 
organizing. In 
1919,  San Francisco 
passed  the 
Criminal
 Syndicalism law, 
which  
made









Whitney was one 
of the first 
"communists"  arrested 
under 
the law 










 Food Delivery Service 
Earn $9 
to $11/hr. 
Flex  hrs. 
Own 
Car, Good DMV & 
Ins. Req. 

















 in our 19 
preschool and school -age day 
care programs.
 Prefer 6-12 units 
in 
Child  Development, Recreation. 
Psychology,
 or Education. 
This  
is a 




 students. We can
 work 
around most 
school  schedules -
even
 if 
you are only available 
1 or 
2 afternoons 
a week. Call OUI 





P/T morning & afternoon 
shifts.  






for South Valley YMCA. 
Working
 
with camp and 
family  programs. 
Resumes 
to








 for outgoing telephone 
personality
 for National Ad Co.. 







YMCA is seeking 
volunteer  coacfs 
es and paid 
officials  for youth 
roller hockey league 
starting in 






now available at 
Shoreline  Golf 
Links. FT Handyman 
57.50-59./hr,  
FT Cart/Range
 $5.50/hr & 
PT 
Snack








All  positions include 
golf  
and lunch 
privileges.  Apply at 
2600 N. 








children  10 blks to 
& 
fon (9 & 11:30am) )SU
 preschaa 
M,T,W,Th.





FT/PT  positions for 
preschools & 















Advancement  & 
growth, great 
benefits




vok  around your 
schedule. 
Call Small
 World Schools 
408-257-7320. 
GRAPHIC DESIGNER (students 
only)for kS. Campus Recreation 
needed. Exper. w/Mac req'd. 
(Illustrator.
 Xpress, Photo -
Shop desired). Must be able 





Steam in a recreational setting. 
Familiarity w/ campus recreation 






 during sem. 
30-35 hrs/wk during 
breaks.
 
Apply by March 22, 5pm in 
Student Activities,  924.5950. 
Certain 
advertisements  in 
these 
columns
 may refer the 
reader to specific telephone 





should  be 
reminded 


























 or merchandise. 
BACK TO 
SCHOOL  JOBS. 
Hiring 
today.
 5 part time 
positions 
available.






 filled 1st 
come 






 $7.00 hr. 
10:30am.-2:30
 pm. Tues. 
Wed. 
lbs. &Fri. Apply 
848 N. First St. SJ. 
ENVIRONMENTAL 
ACTIVIST. 













 travel & benefits.
 
Silicon 

























Apply  Mon. 
-Fri.
 
8am  - 5pm, 
Vanguard 
Security  Services 
3212  Scott Blvd. 
Santa Clara. 
Nee 101




LIFE.  Help 
a childless 
couple  become 











$13.00 PER HOUR 
TO STARTI 
Sales 













Day/Eve,  1 or 2 
week classes.









 World travel. 
Seasonal & full-time
 positions. No 
exp necessary. For 




SALES, PARTTiME flexible 
hours.
 for outgoing telephone 
personality fa national ad company 
near SJSU. Beverly 995-5905. 
$




Sperm  Donor. 




California  Cryobank 





























Supporters  and 
friends  orga-
nized the 
Anita  Whitney 
Committee 
to
 appeal her 
case. 
Members  included 
Archbishop  
Edward Hanna,
 former state 
Sen. James 
Phelan  and former 
state
















 Party until her 
death in 
1955. She ran for state 
SHARED 
HOUSING  
ROOMMATE WANTED, share 2br. 
2ba W/D. Pool/Spa Nonsmoler 
2mi. SJSU 
$460/too.
 Cad 2866569. 
SHARE CHARMING HOME 2 
blocks from SJSU. Wash/dry. 
Great yard. Avail. 4-1. 297-8873.
 
SHARE HOME In peaceful 
mobile 
home
 park. Min. 








WANTED: ROOMMATE TO SHIM 
clean 2 tr./2 be Apt. W/D, pool, & 
more. 
















 Close to SJSU 
 Free basic cable service 
 New management 
 




ROYALE APTS. 2 bdrm./1 bath 
Rent 




9th & E. 
William  St. 
Call
 




 $300 FOR 
RENT  
par
 person in 






Within biking distance to SJSU 
or jump








 Triple -wide closets 
 Fitness Center 
 
Billiards / Ping Pong 
 Basketball 
/ Tennis 
 Pools / Spa 
 Indoor
 Raquetball Court 
Large 2 x 2 
also  available. 
Prices won't last. 
279-2300 




 ft. of living space 
in our huge 2 bedroom condos. 
Split
 Master 
Suites,  W/D, A/C. 













 Call 287-5117. 
1 









780 S. 11TH STREET
 APTS. 
Large 2 
bdrm/2 ba. Very 
clean.
 
Security type bldg. 
Laundry.  Cable. 
Ample parking. Quiet with good 
neighbors. Walk or ride bike
 to 
school. 
Responsive  management. 
We take advance deposits. 
$720








bdrm/2  bath. 




 Free basic cable.
 
Game room w/ ping pong & pool 
table. Laundry
 room. Rent starting
 
at $750./mo. 947-0803,














Communist Party and 
was  mem-
ber of the Communist 
Party 
Campaign Committee. 
It wasn't unusual 
for educat-
ed,  well-to-do individuals 
to 
become involved
 in labor 
issues. 










































FRANCISCO  (AP) - 
Flames
 pushed by winds gusting 
to near 
hurricane force roared 
through
 a home 













opener  shut the 
garage 
door  and failed
















 were going in 
every
 which way," 
said Joseph 
Williams, who
 has lived in 
the  
area  for 20 
years. 
Fire Lt. Louis 
Mambretti, a 25 
year
 veteran of 
the  department, 
died  shortly after 
arrival






 924-3277 MI FAX:
 924-3282
 





















Village  Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 29 5-6893. 
NEED YOUR 
OWN SPACE? If 
you're 
looking to live on your 
awn,  




























chemicals.  Let us perma-
nently 
remove  your unwanted 
hair. 
Back - Chest
  Lip- Bikini
 - Chin  
Tummy  etc. 
Students






1/2 price if 
made before June 1. 




Ave.  #17. 
Campbell
 . (408) 379-3500. 
WRITING 
ASSISTANCE  any 
subject.  Why 




when  help is just a 
call
 

















references  available. 
Chinese & other
 langs. spoken. 
Foreigners 
welcome!
 Call today 




525-0505...ask  for 
Daniel.  
FREE 








 2336 El Camino
 
Real, Santa Clara. 
Mon- Fri: 810 5:30.






gave my son 
the very best 
start  in 




 about each 
other. If you're 
pregnant & not sure what to 
do,  
call 











Letters,  reports, books,  
essays,
 theses,  articles,
 etc For 
more info please











hair removed forever. 
Specialist.  Confidential.
 
Your own probe or disposable. 














Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. Campbell









F N /AG 
. OR AL 
_EIVCY  RATES CALL 4013-924-3277 
Print your ad 
here.  Line is 30 spaces, 
including
 letters, numbers, punctuation










Ad Rates:  3




3 Nnee $5 $7 
4I1. 
$43 $8 
5 Mee $7 
$9 






























 spaces) set in bold for



































































































 for these 
classifications.$5.00  for a 
3 line ad for 3 days.
 Ads must be placed
 in person in 
DBH209,
 between 





Found  ads are 
offered  free,  3 
lines  for 3 days, 
as a service to 
the campus 
community.  
HAVING A BAD HAIR DAY? 
Say no more! Come to Multicuts
 
Beauty Salon. We guarantee 
the 








I.D.  & 
receive a discount on any service. 
Multicuts  is located 
inside The 
Multicultural Center, 606 S. 2nd St, 
corner of Reed. 
Walk-in  Welcome, 
or 
call  now for appt.  
297-7589.
 
AM for Ana, a 
Professional  Stylist 






 IN SAN JOSE! 
Accuracy




around. Resumes,  student 
papers, 
correspondence. Woried wrth 
5.151.)
 









Apbwell cbre. always. 
Call  Jane at 
Perfect Paper, (408)937.0373. 
WORD
 PROCESSING  
 I HATE TO
 TYPE?' 
If this got your attention,
 give your 
self a 




 papers & theses APA 
format.
 $2.00 per 





Delivery   $2.00. 
Cash  only. Call Julie
-445.0707.  
WORD 











Thesls 'Letters Applications 
'Resumes

















Theses, Term Papers. Nursing & 
























Wary free. dependable, and prompt 
ezace. To ai.o0 deappartment,
 call 
now to reserve your time! 
Call
 



















IONS MEET YVUR TYPING NEEDS 
Low charge by page 





















































APA  Arabian  
MLA 
Crammer. 
Rnctuatcri.  Phrasne 
Tables /Charts disk eat 
YearnatIonal 
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Cel  Galiza, 
Guillermo 








 Performing Arts 




 Choral  















Special to thr !,part,to Daily 




ness at 4 p.m.
 today, it will be 7 
p.m. in Washington
 D.C. At the 
John F. 
Kennedy Center for 
Performing 
Arts'  Concert Hall, 
the curtain will be rising
 for 38 
of their 
classmates.  
The 38 are members of SJSU's 
Choraliers Chamber and Dance 
Ensemble and will be perform-
ing before an audience of 2,700 
as part of the Choral Director 
Association's annual conference. 
Charlene Archibeque, chora-
lier director and SJSU music 
professor, said the invitation to 
perform at the conference came 
about as a result of a national 
competition of 284 choirs. 
Unique to the SJSU perfor-
mance is the combination of 




 MacDonald said Arch-
ibeque 
extended a special invi-
tation to the dance
 ensemble to 











 and the owner is cool.'  
Tom Murphy,
 a senior majoring in 
music and philosophy, said even 
though  
he doesn't go to Toons on a regular basis, 
he enjoys the atmosphere there. 
"You can 
just
 sit back and relax and lis-
ten to the music," Murphy said. "The 
bands are great and 
they have good drink 
specials."
 Toons offers a variety of cover 
bands, such as The 
Gents  and Uncle 
Melvin. 
Dos 
Locos  is another attraction for
 SJSU 
students. "It's small,
 but you don't have to 
scream over the 
music,"  Murphy said. Dos 
Locos is more or 
less  an outside bar. "It's 
great
 when the weather is warm." 
Ajax  Lounge is an alternative for stu-
dents who
 want to enjoy imported beer 
and jazz music. 
"The beer's expensive, 
but I like the music,"
 Murphy said. 
Ajax is dimly
-lit
 and provides two
 
bars and a few 
sofas for customers 
to relax and enjoy
 the scene. Small 
tables with candles on 
them provide a 
cozy setting for 
people  to sit. In an adja-
cent room, students will find 
two pool 
tables as  
well as two dart 
boards.
 Tables 





 Moniz, a first
 year graduate
 at 
&NU. likes to go to 
a 
variety





 they always 
have 
live bands, and I 
like
 to play pool," Moniz 




Moniz  also enjoys the
 sporty, Irish pub 
mailed
 Katy
 Bloom's. "I'll go there




Toons  because they 
always  have live bands, 
and I like to play pool. The 









Saturday or whenever 
the 
Sharks play. 
It's  a relaxing place."
 
Murphy  visits Katy Bloom's
 occasional-
ly 
and believes the 
atmosphere  is com-
fortable,
 but maybe a bit too rich for
 col-
lege
 students. "It's a classy place
 and the 
beer's
 expensive, so I don't 
go
 there a lot," 
Murphy 
said.  "But 1 like the 
place."
 
Armen  Shamamian, a biological
 science 
major,
 works at Katy Bloom's. "Life is less 
informal 
here,"
 Shamamian said. "You 
can 
come by yourself, not know anyone, 
sit  
down,
 and start talking to people. You 
don't have to dress 
up to come here." 
Shamamian
 said the crowd is diverse 
and there is always
 a fair amount of peo-
ple at the pub. 
"We  get a lot of foreign stu-
dents who come 
here."  
He believes the 
pub  is unique because 
it serves customers
 premium beers on 
tap. "We 
serve fresh beer in 16 -ounce
 
glasses  as opposed to 12 -ounce 
glasses, 
like other places," Shamamian said. 
Paddy's, an Irish 
pub, offers a casual 
atmosphere for people 
who just want 
to get 
away from their 
pressures. 
Alan Kuczynski, an international 
busi-
ness major, said 
one of the reasons he 
comes to Paddy's is 
because




 Wednesday, you 
can  play pool 
for
 free," Kuczynski
 said. "It's a cool 
place 
and 
the scene is real mellow." 
The Cactus Club on 
First Street offers 
live 
shows and disc jockey dancing. 
On Mondays, 
Wednesdays,
 Fridays and 
Saturdays, people 
can  listen to local 
bands like Chug and Audio Fungus. 
On Tuesdays, Thursdays 
and Sundays, 
students can enjoy 
the talents of DJ 
Carlos Diaz. 
Disco  Inferno night 
takes 
place 
on Sundays; club goers who show 
up wearing 70's attire will
 receive free 
admission to the
 club for one month. 
Cinebar, located 
on San Fernando, is yet 
another choice for
 students. Ace Cinebar, 
the  manager, 
thinks  students come simply 
because it's a sleazy 
bar. 
Although they don't offer drink spe-
cials, Cinebar believes
 they serve the best 
drinks in town. 
"The bartenders take care 
of you," he 
said. "A lot of very 
good people come 
here.  I've worked here for 
nine
 years, and 
we've  had probably only
 two fights. 
Students come here 




searching  for a place 
offer-
ing good 
music, drinks and 
a relaxing 
atmosphere,
 they will be 
able  to find their 
own 







The men and women 
of
 UPI) 
have strived to keep the peace 
on campus for
 20 years. Prior to 







the  security 
force 
met  the California Com-
mission on Peace Officer 
Stand-
ards 
and  Training (P.O.S.T.) 
requirements and
 they were rec-
ognized as official
 police officers, 
said Lt. Bruce Lowe
 of UPD. 
The department
 is part of the 
California 
State  University system 
and operates under the 
direction  
of the university president. 
Before the 
budget  cuts in 
1991, UPD 
had 27 officers, Lowe 
said. Now
 it has 20 officers and 
Is trying  to fill two positions. 
UPD received 144 applicants 
for the two 
police officer posi-





 through the police
 
academy and 
many  have served 
In other police 
departments. 
"UPD's
 primary purpose 
is 
the university," 
Lowe  said. " If 
the 





 primary jurisdiction is 
SJSU and the one mile area
 sur-
rounding the university.
 But its 
police powers 





 investigations  
everywhere.
 I personally flew
 to Austin, 
Texas  to conduct an 
arson  investigation 
where we 
brought  the bad 
guys  back in 
handcuffs. 







 Lowe said. "I 
personally
 flew to Austin,
 Texas, 
to conduct an arson 
investiga-
tion 
where  we brought the bad 
guys back in 
handcuffs." 
Many former UPD officers 
have left the department 
to 
work in other police forces. 
Lowe said former UPD officers 
now work in cities in the Bay 
Area 
and Southern California. One 
for-
mer UPD officer works for the 
Royal Canadian Mounted Police. 
Noriega admits UPD has a 
high turn -around rate. "Many 
officers
 use UPD as a stepping 
stone to get 
on
 other forces," 
Noriega said. He 
believes stay-
ing with UPD 
is the best deci-
sion 
for him at this time.
 
But
 Noriega Is not staying 
with 
UPD  for the money. 
"Right now we're 
the lowest 
paid in the 
county,"  Noriega 
said. 
"But




 partially makes 
up for it." 
The 
salary  range for a UPD 
offi-




requirement  to 





dards, which includes 
passing a 
written and physical 
test. 
UPD officers 
must  also have 
an equivalent of a 
high school 
diploma, though education 
beyond high 
school
 is desired. 
All officers must possess a 
class C or class 3 California dri-
ver's license, be 
fingerprinted,  
and not be convicted of state or 
federal crimes in which 
the  pun-
ishment was imprisonment. 
UPD also looks for officers 
who can work 
with  a diverse 
ethnic, cultural and socioeco-
nomic population, like the pop-
ulation of SJSU. 
Tracy 
Barton  and Elizabeth 
Snyder, both 
students  who work 
in the choralier's campus office, 
said choir members were thrilled. 




perform at the Kennedy 
Center.  That is a really big 
thing," 
Barton  said. 
The 
sequence of activities 
that led 
up







 love of music
 and dance. 
In 
addition  to the 
many
 hours of 
rehearsals, each 
student had to 
help 
raise  money. 
The
 students sold 
compact 
discs  of the 
choraliers'  music 
and 
sang for money 
under  the 
"Rent -A
-Carols"  program 
to 
raise 
money  for the trip. 
But for 
the choraliers, who 
are 




the extra effort is 
part
 of being in 




 is one that 
is really hard 






































dinator for the college. 
The choraliers, 
who will sing 
in eight
 different languages 
dur-
ing the course of a year's 
com-




tions, including the 
Mexico  City 










formances in Dublin, Ireland, in 
1991, and in San Jose's sister 
city Okayama, Japan, in 
1992. 
"I think they are really excit-
ed to be able to show 
everyone  
what they've got," 
Barton said. 
"It's kind of like 
they've  worked 
so hard, now they 
want to show 
the 
experts what























group  of 







9 to 52 
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 the most extertgave
 database 
available,  and we 
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